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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N.º 208, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2006
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução n.º 19, de 28 de outubro de 2005, bem como o que consta no 






CONCEDER progressão, tendo em vista o término do estágio probatório, 
para o quarto padrão da Classe A, aos servidores abaixo relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias de Técnico e Analista Judiciário, na forma a seguir: 
  
Matrícula Nome Cargo a partir de: 
S048008 Adriana Rodrigues da Cunha Cosac Analista Judiciário 13/10/2006 
S048210 Alécia de Almeida Paiva Analista Judiciário 13/10/2006 
S048105 André Luiz Salge Pereira Analista Judiciário 13/10/2006 
S045777 César Gonçalves Ferreira Analista Judiciário 13/10/2006 
S048202 Cidinei Chatt Analista Judiciário 13/10/2006 
S048229 Daniella Pádua Lopes Técnico Judiciário 13/10/2006 
S048296 Elaine Nóbrega Borges Analista Judiciário 13/10/2006 
S048113 Elieuton Sampaio Góis Analista Judiciário 13/10/2006 
S048172 Érica Militão Olinda Analista Judiciário 13/10/2006 
S038118 Fabiano Lima Pereira Analista Judiciário 13/10/2006 
S048130 Fernando Luís Silveira Corrêa Analista Judiciário 13/10/2006 
S048032 Francisca Maria de Oliveira Alves Analista Judiciário 13/10/2006 
S048075 Frederico Luis Vieira de Melo Analista Judiciário 13/10/2006 
S047966 Henrique Carvalho Ghidetti Analista Judiciário 13/10/2006 
S047982 Heuler Moreira de Souza Filho Analista Judiciário 13/10/2006 
S048083 Iury Revorêdo Ribeiro Analista Judiciário 13/10/2006 
S039734 Izabela Padilha Santos Analista Judiciário 13/10/2006 
S048091 Jamil Cardoso Sousa Analista Judiciário 13/10/2006 
S044819 Janary Yoshizo Kato Yokokura Analista Judiciário 13/10/2006 
S047974 Juliana Lais Cardoso de Oliveira Analista Judiciário 13/10/2006 
S048121 Leandro Araujo da Silva Salgado Analista Judiciário 13/10/2006 
S048261 Livia Lucas de Mesquita Battaglini Técnico Judiciário 13/10/2006 
S048024 Lucas Micael dos Santos Saraiva Técnico Judiciário 13/10/2006 
S048156 Luciano Pires da Silva Analista Judiciário 13/10/2006 
S048318 Marcos Silva Neiva Analista Judiciário 13/10/2006 
S048350 Marília Ferreira de Alencar Analista Judiciário 26/10/2006 
S039521 Michelli Moraes da Silva Analista Judiciário 13/10/2006 
S048199 Patricia Araujo Rosa Tavarone Analista Judiciário 13/10/2006 
S048300 Paula Daniela Lima Pacheco Analista Judiciário 13/10/2006 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 3 nov. 2006. 
Matrícula Nome Cargo a partir de: 
S045297 Rogério da Silva Mendes Analista Judiciário 13/10/2006 
S048253 Rosana Martins Pereira Lima da Silva Técnico Judiciário 13/10/2006 
S045122 Thiago Pereira Guerra Analista Judiciário 13/10/2006 
S048180 Viviane Cavalcante Magalhães Analista Judiciário 13/10/2006 
S048237 Walter Schuh Junior Técnico Judiciário 13/10/2006 
S048369 Welbio Coelho Silva Analista Judiciário 27/10/2006 
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